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Lft FIESTA DE REVES 
Fiesta tradicional que en España se 
dedica al niño es esta fiesta del 6 de 
Enero, en que el Cristianismo conme-
mora la llegada de los Magos de Orien-
te al humilde portal de Belén para ofren-
dar al Niño Dios los ricos presentes de 
sus reinos lejanos. 
Pese a todas las revoluciones y a 
todos los avances de las teorías icono-
clastas, puede más la tradición y nadie 
osará, con éxito, suprimir ni mudar 
esta fiesta que tiene una hermosa con-
sagración, una dulce finalidad, un objeto 
altamente sugestivo y eterno. 
La infancia merece todo el cariño 
nuestro, toda nuestra atención, todo el 
desvelo que le dedicamos, porque en 
ella se incuban las nuevas generaciones 
que han de seguir el progreso de la 
Humanidad. Hay por ello que rodear 
a los niños en esa tierna edad de aten-
ciones que les hagan grata la vida, fo-
mentar en sus almas las ilusiones que 
les transporten a un mundo ideal y les 
alejen del mundo del odio en que pue-
de sumirle la pronta percepción de 
las imperfecciones humanas y de las 
desigualdades sociales. Y además poner 
a su alcance esos objetos maravillosos 
para sus cortas ambiciones, que son los 
juguetes, y que constituyen un recreo 
para su espíritu y muchos de ellos un 
ejercicio conveniente para su desarrollo 
y agilidad. 
Las maravillas que los bazares ofrecen 
en estos días a la pública curiosidad, 
atraen, no sólo a los niños sino a las 
personas mayores. Quizás la propia 
atracción que sobre éstas ejercen hace 
que cada año en mayor cantidad se 
expendan juguetes y muñecos, cada vez 
más sugestivos y encantadores. Ante 
tantos cachivaches mecánicos, utensilios 
en miniatura y muñecas de vistosos tra-
jes, los padres sienten la mism j suges-
tión que los niños y se enredan en com-
pras de cuya cuantía só'u se sienten 
arrepentidos cuando ya está h?cha. Y asi 
en la mañana del día feliz, los nenes 
se encuentran transportados al mundo 
de la ilusión al verse poseedores de una 
porción de regalos que los tradicionales 
Keyes han tenido !a bondad de colocar 
en sus balcones como premio a haber 
sido buenos por lo menos en breve rato 
de la víspera.... 
REPARTO DE PRENDAS Y 
MERIENDAS EN EL ASILO 
DE NIÑOS 
En la tarde del jueves y con el fin de 
hacer la distribución menos complicada, 
se procedió en el Asilo del Capitán Mo-
reno a repartir las rm-riendas adquiri-
das con donativos en metálico hechos 
por don Domingo Cuadra Blázquez y 
don José Carreira Ramírez, y los cortes 
para prendas de abrigo, por donativos 
de bayetas hechos por los señores don 
León Checa Palma, ciento ochenta y 
seis metros; Hijos de Cuadra, setenta y 
dos; don Juan Argüelles, cuirenta, y 
Hijos de Ramos, treinta y cuatro. 
Antes del acto y mientras aguardába-
mos la llegada de algunos invitados 
para presidirlo, las beneméritas religio-
sas sor Angela y sor Mai garita, que 
están al frente de la enseñanza de los 
pequeñines, que son ciento cuarenta 
entre niños y niñas de las más humildes 
familias y algunos de los cuales viven en 
barrios tan extremos que tienen que 
atravesar toda la población para asistir 
a las clases y recibir la diaria comida 
que se le sirve en esta filantrópica insti-
tución, hicieron que sus alumnos nos 
demostraran la efectividad de la ense-
ñanza primaria que reciben allí. ¡Labor 
penosa y abnegada la de estas religiosas 
que, a más de la instrucción elemental, 
realizan con escasos medios una gran 
obra caritativa insustituible, como se 
echará de ver cuando se intente susti-
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tuirlas si prevalece el proyecto de Con* 
gregaciones religiosas! 
Por lo pronto, echamos de menos la 
representación municipal que tratándo-^ 
se de un establecimiento dependiente, 
del Ayuntamiento no ha debido faltar 
en este hermoso acto. Pasada la hora 
de la cita y ya impacientes los niños por 
recibir la merienda, se efectúa el repar-
to estando presentes además de las 
religiosas citadas la superiora del Hos-
pital madre Juliana, el capellán dont 
Pedro Pozo, don Domingo Cuadra y 
sus hijos Paco, Carmela y Domingo; 
don José León Motta, don Miguel Ro-. 
dríguez Lara, director del Laboratorio^ 
y señora doña Teresa Ordóñez; "don 
Manuel González Danza y esposa doña 
Luisa García, maestros nacionales; las; 
señoritas Dolores y Socorro del Pozo, 
Estrella Ceres Contreras y Trinidad 
Romero García, y el fotógrafo d o » 
Emilio Durán, que i impresionó una 
placa con destino a «Nueva Revista>. 
La merienda que se repartió a los 
pequeños consistió en un huevo, un 
chorizo, una naranja y un panecillo, 
dándoles además el corte de bayeta para 
prendas de abrigo. 
El reparto resultó muy animado, y , 
de él salieron muy contentos y agrade-
cidos los pequeños favorecidos, y esta 
es la satisfacción que deben tener los 
donantes, que deben servir de ejemplo 
para que se puedan hacer más frecuen-
tes y abundantes estos obsequios a los 
pobres asilados. 
EN LOS CATECISMOS 
En el Catecismo de la parroquia de j 
San Sebastián se ha hecho también un | 
reparto de regalos y [ropas por valor 
de 336,50 oesetas, por donativos hechos 
por las siguientes señoras: 
D.a Elena de Arco, 100 pesetas; doña 
Carmen Lora, 50; doña Encarnación 
Romero, 5; doña Eugenia Reina, 5; 
doña Presentación Cámara, 5; doña 
Rosario Espinosa, 5; doña María Mu-
ñoz, 5; Una familia cristiana, 11,50. 
' A. v»» íp ; ;;iSt*»"- .; $ 
También el Catecismo de la parroquia 
del Carmen efectuó ayer un reparto de 
prendas y juguetes, al cual contribuye-
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ron con sus donativos las personas 
siguientes: 
Excma. Sra. Condesa de Colchado, 
25 pesetas; doña Dolores Velasco, 25; 
doña Dolores Moreno, 20; doña Rosario 
Carreira, 20; doña Dolores Antunes, 15; 
dofia Carmen Rojas, 15; doña Teresa 
Carrera, 10; dofia Tecla Regel, 10; dofia 
María Sarrailler; 10; dofia Teresa 
Arreses-Rojas, 5; dofia Elena García, 5; 
doña Mercedes Arjona, 5; dofia Teresa 
Cámara, 5; dofia Valvanera Guerrero, 
5^  doña Dolores Vida, 5; doña Carmen 
Castilla, 5; doña Julita Mufioz, 5; dofia 
Aurora Mufioz, 5; dofia Carmen Rojas, 
5; dofia Teresa Rojas, 5; doña Reme-
dios Gáívez, 5; doña Carmen López, 5; 
doña Victoria Checa, 5; doña Dolores 
Lara, 5; doña Encarnación Bellido( 5; 
doña Catalina Dromcéns, 5; dofia Luisa 
Serra, 5; dofia Amalia Campaña, 8; 
doña Elena Vergara, 2.50; doña Concep-
ción Robledo, 2.50; doña Dolores 
Quintana, 2.50; doña Dolores Chacón, 
3; señorita Concepción Herrero, 5; 
señorita Carmen Cuadra, 2; señorita 
Ekna Morales, 1; señorita Julia Castillo, 
5j señorita Elisa Cámara, 5; doña Do-
lores Sorzano, 2.50; doña Remedios 
Lara, 1; don Luis Moreno Rivera, 5; 
don Julián Espejel, 5; don Manuel Mu-
ñoz López, 5; don Juan Antonio Jimé-
nez, 1; doña Carmen Carreira, una caja 
de juguetes. 
E&ta ropa y juguetes han sido reparti-
dos por las catequistas de aquella parro-
quia, señoritas Elena García, Filo He-
rrero, Conchita Jiménez, Carmina y 
María Ramos, Conchita Moreno, Lolita 
Santolalla, Julia Castillo, Clotilde Ramí-
rez, Soledad y Dolores Muñoz y otras 
que también han asistido al reparto, 
ayudadas por el digno párroco de dicha ^  
iglesia don Antonio Pérez Solano. 
EN EL ASILO DE LA INMACULADA 
Como en años anteriores, en la maña-
na del viernes, a las diez y coincidiendo f 
con éí reparto de juguetes a ios niños 
del Asilo.se ha verificado la distribución 
ANTONIO NAVARRO 
P L A Z A GARCÍA HERNANDEZ 
(ÍQtes Plaza SQD S e M á D ) 
Grandes rebajas de precios en 
Astrakanes seda, 
Gamuzas lana, 
Abriguitos y Capitas, 
Colchas de seda, 
Juegos de sábanas. 
Toquillas chales seda. 
Mantos de gasa 
y crespón. 
Crespones seda, etc. 
Calzados L i L R E G I A ^ucena> 18 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
de ropitas a los acogidos en la Gota de 
Leche. 
Este año la cantidad recogida en los 
cepillos instalados en los cafés ha sido 
tan exigua que apegas ha alcanzado 
para adquirir la tela de los vestidos; pero 
siempre hay personas altruistas que al 
enterarse de nuestra penuria se han 
ofrecido a sufragar los gastos que esto 
ocasione y al efecto cuatro señoras, 
cuyos nombres nos está vedado decir, 
han costeado las camisetas y demás 
ropas blancas que han hecho falta para 
cubrir ías desnudeces de los niños, así 
como también parte de las lanas que 
han servido para hacer los saquitos. 
Todas las prendas han sido confec-
cionadas con el mayor esmero y entu-
siasmo, poniendo todo su cariño e inte-
rés, por las señoras y señoritas doña 
Carmen Bellido, doña Carmen y doña 
María Castilla, doña Valvanera y doña 
Elena Vergara, doña Dolores, Rosa y \ 
María Herrera, Gracia Gallardo, Ana 
María García Guerrero, Carmen Moya-
no, Nini García, Valvanera Santos,Mer-
cedes de la Fuente, Pepita Burgos, Car-
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men Rojas, Salud Chacón, Mercedes 
Heras, Teresa Gutiérrez, Carmela, Paz y 
Conchita Franquelo; Maruja Laguardla, 
Tani, Paquita y Carmela Moreno; María, 
Loli, Magdalena y Teresa Palma, Dolo-
res Rosales, Pura y Carmela Biázquez, 
Rosario Sorzano, Rosario Muñoz, Lolita 
Navarro, Teresa Checa, Remedios To-
más, Rosario y Carmen de las Heras; 
Carmen, María y Teresa Talavera; 
Carmina y María Ramos y Carmen Cua-
dra Jiménez. 
Ei tesorero don Bernardo Laude ha 
contribuido a aumentar este año el 
ajuar de los niños donando unas man-
titas de lana. 
Los juguetes han sido facilitados por 
la Junta Local de Primera Enseñanza. 
Como siempre han sido el alma de la 
simpática fiesta las religiosas del Asilo, 
especialmente sor Prudencia, la monjita 
encargada de la Gota de Leche, que se 
ha desvivido con su exaltada fé religio-
sa porque los niños que están bajo su 
custodia no carezcan de lo más necesa-
rio, y dándoles alegría en el día de 
Reyes. 
EL REPARTO 'DE JUGUETES 
EN LAS ESCUELAS Y 
ASILOS 
En todas las escuelas públicas, cole-
gios y asilos se llevó a cabo a las diez 
de la mañana de anteayer el reparto de 
juguetes, que este año ha sido organi-
zado por el Consejo Local de Primera 
Enseñanza, tomandojparte activa en esta 
simpática obra el teniente de alcalde 
don Jesús Pozo, ayudado por todos los 
maestsos nacionales y en especial por 
don Juan Hernández, don Francisco 
Catena, don Juan de Dios Negrillo, 
doña Luisa García, doña Consuelo del 
Aguila, señoritas de Muñoz Pérez y 
otros. 
Con los donativos del Ayuntamiento, 
Caja de Ahorros y particulares que 
figuran en las relaciones insertas en este 
periódico, y el producto de la función 
cinematográfica celebrada el día 3, se 
ha conseguido reunir una importante 
cantidad para invertirla en juguetes. 
En la imposibilidad de dar detalles 
del reparto en cada lugar de los desig-
nados, insertamos a continuación los 
nombres de las personas tque fueron 
invitadas y que en su mayoría corres-
pondieron a la invitación formando {las 
presidencias y contribuyendo personal-
mente a la entrega de ios regalos a los 
niños. 
Escuela Graduada núm. I : D. Agustín 
Biázquez, don Camilo Chousa, don 
Francisco Arcas Cobo, don Francisco 
Jr. Muñoz, don Manuel Gallardo, don 
Rafael Gálver, don Jesús del Pozo, don 
Román de las Heras. 
Graduada núm. 2: D. Juan Cárdenas, 
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don Ernesto Sánchez, don Miguel Mar-
tín Sánchez, don Bonifacio Sola, señor 
director del Banco Central, don Juan 
Viilalba. 
Graduada nám. 3: Don Rafael Varo 
Ruiz, don Juan Luis Morales, don Juan 
López Almeida, don Alfonso Mir Pérez, 
don Francisco Carrillo Acedo, don José 
González Reig. 
Unitaria de niñas núm. 1: Don Luis 
Pozo Lara, don Francisco Rosales Gar-
cía, don fosé Franquelo Facia, don José 
Moreno Pareja-Obregón, don Manuel 
Márquez, don Antonio Huércano. 
Unitaria de niñas núm. 2: D. Enrique 
Oalindo, don Luis Cortés, don Miguel 
Rodríguez, don Francisco Muñoz, don 
Joaquín Luque, don Antonio Acedo. 
Unitatia de niñas nám. 3: Don José 
Macias, don Rafael Rosales, don Alfonso 
Mir, don Francisco Prieto, don Manuel 
Chaves, don José José Aguilera. 
Unitaria de niñas núm. 4: Don Felipe 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2 . ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont ra rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
leímos y Sastrería 
R O J A S 
González, don José Acedo, don Juan 
Pérez, don Manuel Cabrera, don Félix 
Ruiz, don Juan Blanco. 
Párvulos núm. 2: D. José Ortiz Rosas, 
don José de la Cámara, don José Villo-
dres, don José Pérez, don Antonio 
Gámir, don Francisco Sánchez. 
Colegio de la Victoria: D. José María 
Sanz, don José de las Heras, don Ma-
nuel Rodríguez, don Francisco Palma, 
don Rafael Matas, don Nicolás Cortés. 
Asilo de la Inmaculada: Don Manuel 
Avilés, don Antonio Gallardo, don 
Miguel Moral, don Mariano Cortés, don 
Carlos Lería, don Juan Cuadra Blázquez. 
Colegio de las Recoletas. — Don 
Antonio Gómez, don Manuel Muñoz, 
don Rafael Alcaide, don José Narbona, 
don Román de las Heras, don Nemesio 
Sabugo. 
Asilo del Capitán Moreno: Don José 
Aguila, don José Muñoz, don Francisco 
Gómez, don Juan Capó, don José Gar-
cía, don Francisco Veiasco, don Luis 
Navarro, don losé Ríos, donjuán Jimé-
nez, don Manuel Olmedo. 
* * 
Innecesario es decir que todos los 
pequeños favorecidos con tos juguetea, 
muñecos y prendas repartidos demos-
traban gran alegría al recibirlos y ello 
debe servir de satisfacción tanto para 
los donantes como para cuantos han 
contribuido a la organización de estas 
fiestas, cuyo éxito deb« servir de estí-
mulo para años sucesivos. 
Nuestros queridos amigos don Emilio 
Ourán y don Juan de Dios Negrillo han 
hecho una porción de fotografías que 
aparecerán en los periódicos de que 
son corresponsales gráficos, así como 
en el próximo número de «Nueva 
Revista». 
EDICTOS 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, A l -
calde constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que los dueños de ani-
males caninos están obligados con arre-
glo a las vigentes disposiciones, a 
efectuar la vacunación actirrábica de 
estos animales, para lo cual se presenta-
rán en el Laboratorio Municipal, de esta 
ciudad, todo* los días laborables, de 
diez a doce, a partir del día doce det 
actual, para que por los titulares encar-
gados de este servicio, se proceda al 
oumplimiento del mencionado requisito. 
El plazo de vacunación antirrábica 
terminará el dja treinta del mes en curso. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 6 de Enero de 1933. 
Manuel Aguilar. 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, A l -
calde constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que con el" fin de dar 
cumplimiento a la orden circular del día 
19 de Septiembre de 1932 de la Direc-
ción General de Ganadería, todos los 
ciudadanos de este término municipal a 
quienes afecte la citada disposición» 
quedan obligados a facilitar a los agen-
tes nombrados por esta Alcaldía, los 
datos que le interesen, para la formación 
de la Estadística Pecuaria. 
Lo que se hace público para conocí^ 
miento general. 
Antequera 6 de Enero de 1933. 
Manuel Aguilar. 
S A L O N R O D A S 
Compañía MEIIDES-SOTO 
Primera actriz Primer actor 
imm mm\ imii m 
Otra primera actriz, 
J U A N I T A F E R R E R 
Primer actor cómico. 
R e m a n d o L_g> R i v a 
Primer galán, 
U u a n d e D i o s M u i ñ i a c 
TRES UNICAS FUNCIONES 
Miércoles 11, 
S O L Y S O M B R A 
Jueves 12, 
R O S A D E M A D R I D 
Viernes 13 
LO QUE HABLAN LAS M O H S 
B U T A C A POR A B O N O , 4 PTAS. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
BALADA 
La niña enferma 
¿Qué vago ruido... qué música belia, 
Viene con sus notas mi sueño a tuibar? 
¡Oh, madre, no sientes... no escuchas tú 
(aquella... 
sonata tan dulce que se oye tocar...? 
—Yo nada, hija mía, ni escucho, ni 
Isb SDofc d i ' jb (siento...; 
descansa, que nadie te viene a cantar; 
no suena una cuerda, no se oye un la-
(menlo 
|Ia fiebre, amor mío, te viene a abrasar...! 
—No, madre; esos cantos que son mi 
(ventura, 
no son de esta tierra que sueles tú oír, 
lodicen los ángeles subiendoala altura... 
adiós, madre mía, ya empiezo a dormir. 
KELEG 
SUCESO T E A T R A L 
De verdadero acontecimiento puede ca-
lificarse el debut en el Salón Rodas de ia 
compañía Pfendes-Soto,que procedente 
del teatro Isabel la Católica, de Grana-
da, y de paso para el Gran Teatro, de 
Córdoba, en cuya capital van por terce-
ra vez esta temporada, dará en ésta sólo 
fres funciones. A continuación publica-
mos la lista, de la compañía, compuesta 
en su mayoría pof primeras figuras de 
la escena 
Actrices: JUANITA FERRER, Valen-
tina Esparraguirre, Auguria Martín.Emí-
lia Gil, Esperanza Medina, María Pujó, 
Consuelo Pastor y MERCEDES PREN-
DES. 
Actores: Angel Béjar, FERNANDO LA 
R1VA, Luis de Hevia, Gregorio Díaz Va-
lero. Eduardo Moreno, )UAN DE DIOS 
MUÑIZ. MANUEL SOTO, Carlos Teja-
da, Manuel Reguera, FRANCISCO 
GOMEZ FERRER, Antonio Vico, José | 
Mainar y Rafael Vico. 
¡ C a b a l S e r o ! 
Exija usted al hacerse au traje: 
1. ° Un excelente c o r t a d o r . 
2 . ° Pañerías de c a l i d a d y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encont rará 
ún i camen te a su completa satis-
facción en 
leímos y Sastrería 
R O J A S 
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A G E I N I C I A D E 
P R E S T A M O S 
F > A R A E l _ 
BMCO HIFOIECMIfl BE ESPtllA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Piazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 
(antes Carlos Haes) 
Teléfono, 2811 
Reparto de juguetes 
DONATIVOS 
Suma anterior 1.538 50 
Azucarera Antequerana 100.— 
Banco de España 100.— 
Caja de Ahorros y Préstamos 
de Antequera 200.— 
D. Antonio Vergara Pérez 5.— 
» Manuel León Manzano 5.— 
> Francisco Arjona 2.— 
Estanco de Maqueda 1.— 
D. Miguel Rodríguez ] , — 
» Francisco León 1.— 
'» Francisco González Guerrero 3.— 
> Enrique León Sorzano 4.— 
Banco Hispano Americano 25.— 
D. Pedro Puche Aragüez 5.— 
> Juan S©riano Leiva 1.— 
» Antonio Huércano Ouzmán 2.— 
Lolita y Victoria^Muñoz Sorzano 10.— 
DE CARTAOJAL 
D. Luis Reyes Espejo 5.— 
» Francisco López Cabrera 2.— 
» Juan Antúnez Borrego 1.— 
» Francisco Jaime Santo ] . — 
» Juan Benítez Jiménez 1.— 
» José Lais Vázquez García 5.— 
> Eugenio López 1.— 
» Juan A. López Cabrera 5.— 
» Eduardo López Cabrera 4.— 
» Juan Podadera Repiso 5.— 
D.a María A. Rodríguez 1.— 
D. José Carmona 1,— 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
PÍ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
h©y domingo, de dos a cuatro de la 
tarde, en d paseo de la República. 
1. ° Pasodoble «Ecos españoles», 
por P. Marquina. 
2. ° Gavota de la zarzuela «El 
Bateo», por F, Chueca. 
3. ° Tango «Brisas porteñas», por 
| J. de Orue. 
\ 4.° Fantasía de la zarzuela «La Do-
5 lorosa», por j . Serrano. 
5. ° Schotis el Pichi de «Las Lean-
dras», por F. Alonso. 
6. ° Pasodoble «Las Leandras», por 
F. Aionso. 
Total pesetas 2.035.50 
DONATIVOS EN JUGUETES 
«Los Madrileños», tres docenas. 
D. Enrique Herrera Rosales, docena y 
media. 
D. Miguel B. Adalid, una docena. 
D.Joaquín Castilla, una docena. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cisTiüfl" 
de la acreditada fábrica de 
ViUD* DE MANUEL DE BUESOS 
ANTEQUERA 
t X MJU- U t KA — Bifink 9.i — 
VIDA TTIUNICIPAL 
LA PRIMERA DEL AÑO 
Aquí no holgamos, y como es fiesta 
monárquico-religiosa la que se celebra 
hoy día de ios Santos Reyes, mucho 
menos... La obligación es ln primero y 
abandonando el dulce hogar donde 
juegan alegres los pequeñuelos con el 
regalo que les trajeron ios bonachones 
Magos, (dejando la trampa en «El Ba-
rato>)1 nos resignamos a acatarrarnos 
saliendo a la caile y situándonos des-
pués en lo más céntrico del anchuroso 
salón de sesiones, donde no nos llega 
la más leve tufarada de la calefacción 
municipal... |Ya llegará Agosto..., y nos 
pondrán los ventiladores! 
Los que se sacrifican por el pueblo 
trabajando en día de fiesta son los 
señores Aguilar.Vülalba.Luque, Muñoz, 
Ruiz, Cuadra, Prieto, Chousa, Velasco, 
Pérez, Sanz y Carrasco. También se 
sacrifican... por mor del destino, los 
señores Villanova y Ruiz Ortega, y nos 
sacrificamos nosotros por q e no le 
falte a los lectores la ración semana! de 
acuerdos y peloteras municipales. 
El «acta se aprueba, pero tiene una 
derivación kilométrica, como luego se 
verá. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El alcalde comunica que con este 
fecha ha quedado liquidada ta deuda 
pendiente por intereses del Banco de 
Crédito Local, y de ello se congratula y 
nos congfatu'amos todos los acreedores 
del Ayuntamiento. 
El señor Chousa se refiere a lo que 
se ha leído en el acta referente a la de-
claración del señor Villalba de que en 
el Instituto no ha encontrado la biblio-
teca ni ningún catedrático le ha dado 
razón de ella, y quiere le diga con qué 
catedrático ha hablado, así como afirma 
que el Instituto está lleno de libros por 
todas partes y eso lo saben incluso los 
porteros. Que la biblioteca existe, como 
puede atestiguar el señor Villalba, pues 
le requirió posteriormente para que la 
viera, y le ruega confirme ésto. Tam-
bién aclara que la factura aprobada en 
sesión anterior se refiere a recientes 
compras de libros, no de! año 31, sino 
del 32, pero anterior a los sueltos apa-
recidos en <La Razón», y que si no la 
había presentado antes es por saber los 
agobios económicos que pesaban sobre 
el Ayuntamiento. 
El señor Villalba se refiere a sus ma-
nifestaciones de la anterior sesión, 
diciendo que se personó en el Instituto, 
sin saber si estaba el señor Chousa o 
no, y que al único catedrático que en-
contró fué al señor López Almeida, 
quien le dijo que no sabía nada de la 
biblioteca y le mostró solamente un 
estante vacío; que interrogó a los por-
teros y le dijeron que nada sabían, y 
que si había libros estarían en la Direc-
ción, que estaba cerrada. Que después 
se enteró que se habían trasladado 
libros de !a Escuela de Artes y Oficios 
al Instituto, pero de un modo qué pare-
cía clandesiino. Confirma que después, 
Tacos almanaque 
para 1933 
De venta en «E! Siglo XX» 
B I 
R E S T A U R A N T 
Plato flel día para la semaíia entrinte 
Lunes.—Potaje de garbanzos a la cas-
tellana. 
Martes.—Ragout de cerdo a la francesa. 
Miércoles.—Judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Cocido madrileño. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
M u é s iü píate U\ día, ds exceleste calidad, 
1,50 pesetas-
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
S i quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 1 2 2 . 
Pueden adquirirlos en la calle Capitán 
Moreno a los precios siguientes: 
CLASE PRIMERA 
Kilo 0.95. Arroba 10.50. 
CLASE EXTRA 
Kilo LIO. Arroba 12.00. 
Dichas calidades, de gran poder deter-
sivo, nunca perjudican la ropa en el 
lavado y resultan muy ventajosas por 
su gran rendimiento. 
lio deje ds c u p l é s . SOD superiores 
requerido por el señor Chousa, ha po-
dido ver la bibüoleca, y afirma que en 
este asunto no le guiaba más interés 
ou^ co o :er si tenían o no base las 
afirmaciones del periódico aludido, ya 
que el propio señor Chousa !ás había 
negado, pin oteando la cuestión en el 
seno de ia Corporación. 
El señor Chousa dice que le interesa 
tratar aquí el asunto, ya que la bibliote-
ca está costeada casi exclusivamente 
por las aportaciones del Ayuntamiento, 
y le extraña que el señor López Almeida 
dijera que nada sabía de la biblioteca 
cuando reiteradamente le ha pedido la 
relación de libros de su cátedra, que 
son los únicos que faltan en aquélla. 
Dice que el estante que vió el señor 
Villalba vacío lo estaba por haberlo 
desalojado con motivo de las obras, y 
que los libros están en la 5Dirección, 
como pueden estar en otra dependencia, 
pues no es preciso que estén en un 
sólo local, ya que la biblioteca es circu-
lante y están los libros a disposición de 
los catedráticos y alumnos para sacarlos 
cuando quieran leerlos o consultarlos. 
La discusión se prolonga largo rato, 
terminando con el requerimiento del 
señor Chousa al señor Villalba para que 
traiga informes precisos de que se ha 
hecho un traslado sigiloso de libros de 
la Escuela de Artes y Oficios al Instituto 
pues considera insidiosa esa afirmación. 
El señor Ruiz se refiere a la asamblea 
de Ayuntamientos que ha de celebrarse 
en Córdoba a fines de este mes, para 
tratar del Estatuto de Andalucía, dicien-
do que el plazo de adhesión termina el 
día 10, por lo cual pide se confirme el 
acuerdo de adherirse al acto y que ia 
representación que se envíe vaya inte-
grada no sólo por el señor Pozo, como 
se acordó, sino por algún otro concejal 
y un empleado asesor. 
El señor Villalba cree que debe haber 
antis un cambio de impresiones para 
conocer el alcance de esa adhesión. 
El señor Ruiz dice que al hacerlo no 
se adquiere ningún compromiso; pero 
el Ayuntamiento de Antequera debe 
adherirse, como lo han hecho ya las 
tres cuartas partes de los de la región, 
pues en esa asamblea ha de tratarse de 
asuntos de gran importancia para los 
intereses de los municipios andaluces. 
El señor Chousa dice que no es re-
gionaiista, pero planteado el asunto no 
debe dejarse que prevalezca en él el 
criterio de una minoría exigua, por lo 
que deben asistir a esa asamblea el ma-
yor número de representaciones que 
lleven a ella la opinión predominante de 
Andalucía. 
El señor Villalba insiste en que antes 
de nada el Ayuntamiento debe conocer 
los alcances de ese Estatuto y deliberar 
sobre ello, para que la representación 
que envíe sepa a qué atenerse en la 
asamblea que se convoca. 
Sigue el debate y por último se desig-
na a los señores Ruiz, Villalba, Chousa 
y Cuadra para que, en unión del señor 
Pozo, estudien el proyecto de Estatuto 
y propongan a la Corporación el criterio 
a seguir. 
EL SOL Ü t AN Í hQUEKA 
PARA CABALLERO 
Las mejores calidades y ios dibujos 
más nuevos. 
Ciudad de tnleqirera 
TeLfeFono 12 - f\ 
El señor Ruiz se refiere a la deplora-
ble instalación del Museo arqueológico, 
que ocupa una galería del Ayuntamien-
to perjudicando el pavimento de la 
misma, y propone sea trasladado al 
instituto. 
El señor Viilalba está conforme con 
t i lo , pero como esas piedras, según 
los técnicos, tienen méiito, debe hacerse 
inventario o catálogo para que no pue-
da extraviarse ninguna. 
El señor Chousa expone las dificul-
tades que habría para llevar al Instituto 
esas piedras, por no haber local donde 
puedan exhibirse. Pero cuando se 
terminen las obras sí cree que podrá 
disponerse de alguna sala donde esta-
blecer el Museo, y se acuerda, pues, 
aplazar el asunto. 
El señor Muñoz formula dos ruegos 
al inspector I de obras, uno sobre el 
camino del Rosal y otro sobre el mal 
estado de un arco ruinoso, y tras otras 
peticiones de los señores Viilalba, Cua-
dra y Ruiz, pasamos a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes algunos asuntos, 
y se aprueban las cuentas y distribución 
dé fondos del mes. 
Sobre un oficio del Depósito de 
Sementales, se acuerda dirigirse a las 
sociedades de labradores por si les 
interesa y quieren contribuir a traer la 
parada anual. 
Pasa a informe del inspector de la 
Banda solicitud del director de la mis-
ma sobre provisión de vacantes existen-
tes en esa agrupación musical. 
Se lee escrito de la sociedad de pin-
tores y blanqueadores en demanda de 
trabajo para los parados del oficio, y se 
acuerda ver la manera de darles alguna 
ocupación. 
Pasa a comisión oficio del Ministerio 
de Agricultura sobre el deslinde de las 
vías pecuarias del término, y una solici-
tud de los vecinos de la Concepción 
para arreglo de las calles de ese anejo. 
Sigue sobre la mesa una factura que | 
desconoce el inspector del Cementerio. ' 
Vuelve el asunto de la valla para la i 
oficina de Arbitrios, y el señor Cuadra 
manifiesta que ya está hecha, pues tra-
tándose de trabajo de poca importancia 
y estando facultado para hacer una 
nueva instalación de dicho Negociado 
el concejal encargado del régimen inte-
rior, éste entendió que no precisaba 
acuerdo previo del Ayuntamiento, aun-
que por fóimula legal sometiera é & 
aprobación de éste el proyecto. Se dis-
cute un poco el asunto por el 'señor 
Viilalba y otros, y se queda en qus ya 
huelga toda discusión, pues está hecha 
la valla. 
Por último, pasan sin discusión varios 
asuntos de trámite, y salimos corriendo 
para calentarnos en un incendio que 
dicen se ha iniciado.... pero que, por 
suerte, no ha pasado de ser un conato 
nada más. 
* * * 
E R R A T A 
En la semana anterior hubo un true-
que de letras lamentable. Entre los rue-
gos del señor Viilalba figuraba uno 
sobre el pago de la indemnización que 
se adeuda a lós porteros del Ayunifa-
miento, y el cajista, que se queda bizco 
descifrando los garabatos que hacemos 
a lis tantas de la madrugada, entendió 
concejales donde decía conserjes, y 
¡velay! algunos lectores se sonrieron 
maliciosamente.... 
A. CALVEZ CÜADRA 
M E D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
L U C E N A , S£? 
AVISOS BREVES 
SE NECESITAN 
ayudantas y aprendizas adelantadas, en 
la sastrería de Blas Mayor, Ovelar y Cid 
número 2. 
¡GRAN OCASIÓN! 
Se vende un tjazz-band», seminuevo, 
en inmejorables condiciones de precio. 
Razón, en esta Administración. 
SE VENDEN 
canarios flautas, en la relojería de 
Pino. 
« AS » 
Este importante semanario dedicado 
exclusivamente a extensa información 
deportiva nacional y extranjera, está a 
la venta en la librería ^El Siglo XX». 
VÉNDENSE DOS CASAS 
en Bobadilla (pueblo). Son amplias, 
propias para industria y labor, situadas 
en plaza del Conde, 1 y Estepa, 1. . 
Informes: Trinidad de Rojas, 86, An-
téquefa. 
CALENDARIOS PARA 1Q33 
de Ntra. Señora del Perpetuo Socorro. 
Estampas y bloc sueltos. 
De venta en la librería «El Siglo XX> 
N O T I C I A S 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián ha sido celebrada la firma de es-
ponsales de la señorita Carmen Sosa 
Mesa y don Alfonso Heckendorn. 
La boda tendrá lugar el próximo 
día 29. 
CÍRCULO RECREATIVO 
La nueva Junta Directiva de est» 
sociedad, ha quedado constituida ste la 
siguiente forma: 
Presidente, don José Moíeno Pareja-
Obregón; vicepresidentes, don Antonio 
García Calvez y don- José Acedo Gon-
zález; vocal s: primero, don Juan Jimé-
nez Vida; segundo, don José Blázquez 
Pareja-Obfegón; tercero, don Mariano 
Cortés Tapia, y cuarto, don Antonio 
Gálvez Cuadra; secretario, don Santiago 
Vidaurreta Palma; vicesecretario, don 
Román de las Meras Espinosa; tesorero, 
don Bernardo Laude Alvarez; contador, 
don Domingo Cuadra Blázquez; biblio-
tecario, don Antonio Gallardo Pozo. 
LA PATENTE DE i AUTOMÓVILES 
La Cobranza voluntaria de las paten-
tes nacionales de circulación de auto-
móviles, correspondientes al primer 
semestre del año actual, se verificará 
hasta el día 15 del presente mes. Los 
que no hayan verificado el pago, po-
drán hacerlo con recargo del diez por 
ciento en los diez últimos días | del mis-
mo mes y pasado dicho plazo incurrirán 
en el veinte por ciento por apremio. 
ALMANAQUE DE LECTURAS 
V DE ARTE 1933 
Publicado por la gran revista «Lectu-
ras*, este aimtnaque contiene intere-
santes trabajos y reproducciones artís-
ticas. 
5 pesetas en «El Siglo XX». 
DESTRUCCIÓN DE ARMAS 
Por la Alcaldía se hace saber al 
público que, en cumplimiento a lo 
ordenado por el Gobierno civil de la 
provincia, se da un plazo de quince días 
para que puedan ser retiradas de las 
casas cuarteles de la Guardia civil las 
armas de caza que en ellas se encuen-
tran depositadas, sin otro requisito que 
acreditar su propiedad; y que pasados 
dichos quince días las que no sean 
retiradas se inutilizarán para chatarra. 
Áttos É » mmuM, 
20 pesetas 
Ciudad de flnieauera 
Luce na, 31 Teléfono 12-R 
CL SOL D B ANTEQUERA M i l a a ?.• -
L - C O B T É S T U P I * 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS • 
ENFERMEDADES SECRETAS 
DE 2 A 5 
RAMÓN Y C A J A L , 37 
. xEuéF-orsio i r » 
BODA 
A la una y media de hoy, en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, se celebra-
rá la boda de la señorita Pura Aguilera 
con el joven don Ramón Orozco Ara-
gón. 
Deseamos a los contrayentes disfru-
ten de larga luna de miel. 
ASOCIACIÓN PATRONAL 
AGRÍCOLA 
La Directiva que regirá esta Asocia-
ción durante el año actual, está integra-
da por los siguientes señores: 
Presidente, don Juan Jiménez Vida; 
vicepresidente, don Santiago Vidaurreta 
Palma; secretario, don José Moreno 
Pareja-Obregón; ^vicesecretario, don 
Juan Muñoz Rojas; tesorero, don José 
Biázquez Lora; vocales, don Jerónimo 
Moreno Checa, don Justo Muñoz Checa, 
don Antonio García Gálvez, don Fran-
cisco Pena Carbonero, don Francisco 
Podadera Molina, don Juan Quintana 
Sánchez-Garrido. 
CONVOCATORIA 
Se cita a todos los industriales del 
ramo de Ultramarinos, Comestibles y 
similares, a la junta general que en el 
Círculo Mercantil ha de celebrarse el 
lunes 9 del actual, a las nueve y medía 
de la noche. 
Por llevar asuntos a tratar en la expre-
sada reunión, de verdadero interés para 
el gremio, de encarece la puntual asis-
tencia. 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Miguel hasta ma-
ñana, pasando a la iglesia de los Reme-
dios el resto de la semana. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Los días 8, 9 y 10, se celebrará un 
solemne triduo a la Sagrada Familia, 
siendo el ejercicio a las seis de la tarde, 
eon plática los tres días. 
Hoy domingo, se hará la colecta men-
sual para el culto y clero. 
L a mejor c o m p a ñ í a y la mejor obra 
de esta temporada puede verla el 
mié rco les en el 
LA ARCHICOFRADÍA DE *ARR1BA» 
El pasado viernes tuvo lugar el ca-
bildo general de la Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén y Ntra. Señora 
del Socorro, con el fin de dar cuenta 
del fallecimiento de su hermano mayor 
don Carlos Biázquez Ruiz-Tagle, y pro-
ceder a la elección del que ha de suce-
derle en el cargo. 
Se acordó celebrar un solemne fune-
ral por el alma del finado, el cual ten-
drá lugar el próximo lunes 16, a las diez 
de la mañana, en la ig esia de Jesús, a 
cuyo piadoso acto serán invitados todos 
los cofrades; y asimismo se acordó nom-
brar hermano mayor al primogénito del 
extinto, don Carlos Biázquez Lora. 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Siglo XX». 
Jllfonso 
S U I Z O 
M.ec D K N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
ALBUMES DE LABORES 
«Biblioteca de Labores Femeninas». 
Nueva colección de álbumes con mag-
níficos grabados y el texto en castellano. 
«Puntos de media», dos cuadernos 
diferentes, a 2.80. 
• Puntos de media y crochet», dos 
cuadernos diferentes, a 3.25. 
De venta en «El Siglo XX». 
ALMANAQUE ROSA 
La popular «Novela Rosa» ha publi-
cado su magnífico Almanaque,dedicado 
al Centenario de Goethe. 
3 pesetas en «El Siglo XX». 
«APUNTES» 
Revista femenina en español. Modas 
y novedades en tejidos, labores, salud, 
estética y cocina. 
Se ha recibido el número de Noviem-
bre: 4 pesetas, en «El Siglo XX.> 
S O L Y S O M B R A 
el miércoles en el 
SAIMON ROIXASI 
SALÓN RODAS-CINE SONORO 
Hoy, en sesión continua de cinco a 
doce, se repetirá la proyección de la so*-
berbia película en español «Doña Men-
tiras», interpretada por Carmen Larra-
beiti, Félix de Pomes, Carmen Moragas, 
y otros notables artistas hispanos. 
Completará el programa un graciosa 
dibujo sonoro, y a petición del público 
se repetirá «Sin novedad en el frente 
canino», interpretada por perros y ha-
blada en español. 
Casa Rojas 
DESDE PRIMERO DE ENERO 
P R E C I O F I J O 
l i p i i l í o de existencias aíraselas 
AGENDAS DE BUFETE 
Se han recibido algunos ejemplares 
de dos días en plana. Adquiérala en «El 
Siglo XX». 
L ^ GUARDIA MUNICIPAL 
Como en el nuevo presupuesto figura 
una consignación crecida que permitirá 
aumentar las plazas de la Guardia mu-
nicipal, aumento necesario para que 
puedan estar debidamente atendidos los 
servicios de vigilancia de la pobiacíón 
y cumplimiento de las Ordenanzas mu-
nicipales, nos permitimos dirigir al se-
ñor alcalde un ruego aunque segura-
mente parecerá innecesario hacérselo. 
Y"es que para el nombramiento de ese 
personal se tenga en cuenta el regla-
mento de ese Cuerpo, para que ios in-
dividuos que ingresen en el mismo no 
lo sean por influencia, sino por que 
reúnan las condiciones de aptitud más 
convenientes para el servicio. 
I 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Hovedailes para la próxima temporada. 
¿UN REGALO MUY ESTIMADO? 
En «El Siglo XX» encontrará usted 
un bonito surtido en plumas estilográ-
ficas con puntos oro reforzados de i r i -
dium, desde 5.50 a 40 pesetas. 
T A L L E R DE P L A T E R I A 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas d« 
alhajas — 
S E C O Ü P R A O R O 
RAFAEL AGUILERA- Duranes, 7 
M - M ANTttQUBKA 
5 U C E 5 0 5 
VUELCA UN CARRO 
COGIENDO DEBAJO AL CARRERO 
Próximamente a las dos de la tarde 
del viernes ocurrió un luctuoso suceso 
en la carretera de Lucena. 
El carrero Manuel Pérez Sierras, de 
cincuenta y ocho años, casado y con 
hijos, que trabajaba en la finca de los 
Hospitales, propiedad de don Juan 
Muñoz Oozálvez, venía por dicha carre-
tera conduciendo un carro cargado de 
cebada, yendo subido en el mismo y 
almorzando. Según parece, para dar 
paso a un automóvil, el carrero quiso 
desviar el vehículo a su derecha, y las 
bestias precipitaron al mismo a la cune-
ta, donde volcó, despidiendo al conduc-
tor, que cayó debajo del carro. 
Auxiliado por otros carreros que pre-
senciaron el percance y en un «auto> 
que pasaba, fué traído el infeliz obrero 
a este Hospital, donde falleció al poco 
rato de ingresar. 
El Juzgado de Instrucción instruyó el 
sumario oportuno, ordenando fuera 
practicada la autopsia al cadáver. 
INCENDIO EN UNA FARMACIA 
En la noche del viernes, próximamen-
te a las once y media, se declaró un 
incendio en la farmacia de nuestro esti-
mado amigo don Ernesto Sánchez de 
Aguilar, sita en calle Romero Robledo. 
Unos jóvenes que pasaban por la puer-
ta notaron el olor a quemado y el 
resplandor que daban las llamas, y 
pronto acudieron varias personas, entre 
ellas los chóferes de la parada, los cua-
les rompieron la puerta del estableci-
miento, encontrándose que estaba 
envuelta en llamas una mesa de estufa, 
y la echaron a la vía pública apagándo-
la con cubos ds agua. El fuego había 
empezado a prenderse también en el 
entarimado y estantería; pero gracias a 
haber sido advertido a tiempo pudo 
evitarse una verdadera catástrofe, pues 
los productos químicos existentes en la 
farmacia hubieran incrementado el 
incendio y éste podía haberse comuni-
cado a la colindante droguería del señor 
Castilla. 
El conato de incendio, como hemos 
dicho, quedó prontamente sofocado, 
una vez sacada la mesa de estufa que lo 
originó, y en cuya precipitada opera-
ción sufrió quemaduras en la mano 
izquierda, el representante don José 
Navarro Montero, que fué uno de los 
primeros en acudir al lugar del suceso. 
SIRVIENTA INFIEL 
Por la Guardia civil ha sido detenida 
y puesta a disposición del Juzgado de 
Instrucción, una lavandera llamada 
Carmen Pinto Torres, de treinta y cinco 
años, habitante en la calle del Carmen, 
la cual fué cogida infraganti cuando se 
llevaba setecientas pesetas en billetes de 
la casa de doña Carmen Arrese-Rojas 
íieseYd 
Su hijo está pálido, inapetente 
y no crece con normalidad. 
Para evitar que le invada 
l a A N E M I A 
o e l R A Q U I T I S M O 
necesita tomar con urgencia Jarabe de 
Reconstituyente Aprobado por la Academia de 
Medicina y con cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Pedid J A 
evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
A B E S A L U D para 
exmarquesa de Cauche, en calle de 
Lucena. 
Según parece, esta señora había echa-
do de menos algún dinero en varias 
ocasiones, sin sospechar quién pudiera 
sustraerlo, pues esa sirvienta gozaba de 
la confianza de ella y con frecuencia la 
socorría; pero una de sus hijas sorpren-
dió a la lavandera cuando realizaba el 
robo por el que ha sido detenida. 
ü a fábrica de 
Mosaicos 
Hidráulicos 
de 
Maouel Pozo salcedo 
fpa sido trasladada a su domioilio 
calle pedidores i^ úntj. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricación y úitinQas no-
vedades en dibujos,. 
Telé fo iao ^TS 
E L SI6LO XX 
EL SOL BE iNTEQOEBÜ 
Sobre un desahucio 
Sr. Drtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Le agradeceréadiera 
cabida en su digno periódico a lo que 
continuación expongo. 
Le da las gracias s. s. s. q. b. s. m., 
Salvador Vegas 
En el número anterior he leído que 
en la sesión del Excmo. Ayuntamiento 
se ha leído un escrito de ia Sociedad 
de Agricultores con respecto a Juan 
Hidalgo, que vive en calle San Miguel, 
19, y se me tacha que lo he denuncia-
do. Pues bien, es cierto; creo que en 
dieciocho meses que me debe de arren-
damiento ha debido de corresponderme 
con algo, sabiendo yo que el Ayunta-
miento muchas veces lo socorre con 
veinticinco pesetas, y todas las festivi-
dades reúne bastante con el pañuelo, 
como se acostumbra, y tiene ia desfa-
chatez su señora de enseñarme los 
duros que reúne y decirme que «por la 
nuez». Se me ajustan cuentas de que 
salgo de balde en la casa; no es cierto, y 
si fuera asi, bastante tengo con sufrh a 
todos los vecinos, y los que se han ¡do 
sin pagarme, llevando yo en la casa 
treinta y cuatro años, y yo echo cargo 
de blanqueo, pinturas, etc., a ellos no 
les cobro nada; y sobre todo, encon-
trándose ya tan mejorado y en la calle, 
creo no es justo que yo con setenta y 
ocho años y mi esposa los mismos esté 
fregando suelos para poder comer; así 
es que la justicia obre en razón. 
Dfi ANTBQUBBA 
^ P A G I N A D E P O R T I V A 
C A I V I R E O N A T O 
El í n i e p e p a F. C. Dalló netamente al m e n a S.G 
Podríamos hacer la reseña de este 
gran partido celebrado en Málaga el 
ú'timo domingo, y por imparcial que 
fuera podría ser tachada de apasionada 
y ensoberbecida por el triunfo del 
equipo local. Para evitar todo comenta-
rio, vamos a copiar por esta vez la 
reseña, y la copiaremos de cualquiera 
de los periódicos de Málaga, pues 
todos han coincidido en reconocer la 
calidad del equipo visitante y en kacer 
el comentario con una caballerosidad 
que contrasta con el proceder de la 
Prensa granadina. 
He aquí la reseña publicada por 
nuestro querido colega «La Unión de 
Málaga>: 
¡Seis a Cero! 
«Cuando un equipo sabe secar de su 
terreno la ventaja suficiente para de-
rrotar con amplitud al contrario, la 
pelea pierde mucho interés y se hace 
por sí solo el comentario Cuando es 
el equipo forastero el que, pese a su 
desventaja de jugar en terreno adverso, 
logra un triunfo claro, numérico, basta 
tan sólo señalar los ejecutores de los 
tantos y las alineaciones de los equi-
pos para completar la reseña del par-
tido. 
¡Seis a cero! fué el resultado de ayer. 
Un seis a cero que, de acuerdo con el 
desarrollo del encuentro, consideramos 
justo, justísimo. La pelea, desde un 
principio, fué siempre del Aníequera. 
Sus componentes, jugadores físicamente 
superiores en juego. Comparando 
línea por línea, jugador por jugador, el 
Antequera tiene gran ventaja sobre su 
rival. 
El resultado, ese seis-cero tan elo-
cuente, prueba y fortalece este criterio. 
LA ACTUACIÓN DEL ANTEQUERA 
En el laborioso pueblo malagueño 
hay, actualmente, una gran afición al 
deporte. Los antequeranos están dis-
puestos a conseguir un equipo potente, 
que sea fiel representante del desarrollo 
deportivo de aquel pueblo. 
Nosotros, que admiramos todo esfuer-
zo en bien del sport, venimos siguiendo 
con cariño la marcha ascendente del 
grupo antequerano en el torneo de la B. 
Y, como es lógico, el primer triunfo de 
«stos muchachos en campo adverso fué 
la primera sorpresa que nos hizo pen-
sar en que el trabajo que realizan los 
^irigentes del equipo va dando ya el 
fruto anhelado. Pero le faltaba al Ante-
quera una demostración categórica de 
su real valer, y ahí está el encuentro de 
ayer para justificar el puesto que hoy, 
por méritos propios, ocupa entre sus 
enemigos de campeonato. 
El Antequera tuvo ayer una gran 
tarde. Equipo más hecho que su anta-
gonista, supo arrancarle de su propio 
terreno una victoria tan aplastante que, 
por su tanteo, consideramos algo anor-
mal. No regateamos el mérito al grupo 
forastero. Su actuación, siempre supe-
rior al enemigo, mereció el triunfo. Pero 
mereciéndolo, no debió ser tan claro, 
ya que la calidad del Iberia es superior 
a la demostrada en el partido de ayer. 
Tuvo el Antequera momentos de ver-
daderos aciertos, que cuíminaron en 
aquel magnífico gol de la primern mitad. 
Un tanto maravilloso que arrancó nu-
tridos aplausos. 
Destacaron del conjunto, eí medio 
centro, defensa izquierda, extremo de-
recha, medio del mismo lado y nuestro 
paisano Villanueva, que ocupaba el 
interior izquierda. 
El resto del equipo, aún jugando 
bien, no igualó la magnífica labor de 
los mencionados anteriormente. 
LA LABOR DEL IBERIA 
Poco podemos decir del once paisa-
no. El Iberia tuvo ayer una actuación 
tan desgraciada, que pe^e a nuestro 
esfuerzo, no logramos recordar unos 
momentos merecedores de elogio. 
La actuación tenida el pasado domin-
go en Granada frente al Recreativo, 
hizo que la afición malagueña esperara 
un buen encuentro por parte de nues-
tros paisanos y por esta causa fué ma-
yor la sorpresa. El Iberia no pudo con-
trarrestar en ningún momento el juego 
que le opuso su contrincante, dando la 
impresión de incapacidad para igualar 
tan sólo la contienda. 
Fué una lástima, una verdadera lásti-
ma, pues un triunfo ayer, hubiera ser-
vido para afianzar la posición de nues-
tros paisanos y quién sabe si hubiera 
sido base para un triunfo final. Pero de 
la forma que jugó a>er el Iberia no 
podía conseguir otro resultado que el 
habido. Una derrota sin atenuantes. 
ARBITRO, EQUIPOS Y GOLES 
juzgó el encuentro el colegiado mala-
gueño Ignacio Sánchez, que tuvo una 
buena actuación. 
A sus órdenes los equipos formaron 
así: 
Antequera F. C : Ladrón; Tomé, 
Otilio; Tejada, Adolfo, Pardo; Nofuen-
tes, Rojas, Fernández, Villanueva y 
Miranda. 
Iberia S. C : Padilla; González, Ávila; 
Fonseca, Vicente, Caballero; Dimas! 
Coalla, Marín, Bustamante y Sebastián. 
Los tres tantos conseguidos durante 
la primera mitad, fueron obra de Miran» 
da, el primero, y de Fernández los dos 
restantes. De ellos el primero, marcado 
por este jugador, fué magnífico. En el 
segundo tiempo el Iberia se dedicó al 
juego violento, perjudicándose aún 
más y siéndole imposible rehabilitarse. 
Marcó el Antequera tres nuevos goles, 
debidos a Nofuentes, González en su 
propia puerta y Villanueva. 
En esta segunda parte fué expulsado 
el jugador Avila a los veinticinco minu-
tos de juego. 
R. J. C.» 
CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 
Antequera F. C. . 6 5 0 1 17 7 10 
Recreativo 5 3 1 1 9 2 7 
D. A c c i t a n a . . . . 6 3 1 2 9 7 7 
Iberia Málaga. . . 6 2 1 2 15 12 5 
A. de Motril . . . . 6 1 1 4 9 16 3 
Español Granada . 5 1 0 4 3 15 2 
¡Tenía sangre en 
el corazón! 
Había una espina—espina artera— 
clavada en el centro, en el corazón del 
escudo del Antequera F. C : aquél 2-0, 
bagaje del equipo a su retorno de la 
vega accitana. Espina que dolía a todos: 
directivos, jugadores, aficionados, pero 
que se procuraba reservar como cosa 
íntima e irremediable. 
Existía, en cambio, la posibilidad de 
una revancha como compensación al 
dolor de la derrota. Había que esperar, 
saber esperar, que es el secreto de 
todos los vencedores. ¿Hasta cuándo? 
Nada fácil adivinar dónde ha de pararse 
la bolita en esta azarosa ruleta que es 
el círculo de la competición oficial. 
Para triunfar es básico el manteni-
miento de una fe grande en las propias 
fuerzas, que es como si se venciera uno 
a sí mismo. 
La herida de aquella espina clavada 
en el corazón, era necesario curarla, 
¿Cómo? Hiriendo también el corazón 
del escudo contrario. 
Cúmulo de contradicciones que se 
yerguen como sombras empavorecedo-
ras sobre la cancha, contristan el ánimo 
de estos caballeros balompédicos. Cada 
frase, cada comentario que suscita el 
«suce8o>, es como si hurgasen en la 
herida con elevosa intención. 
—Aquello fué.... 
—Pero, ¿y el desquite? 
1C.~ - SOL DG •bQUERA 
¡Oh la esperanza del desquite que 
aminora el regusto de la derrotal 
Efluvios salobres del reino de Anfi-
trite, imperio de la emoción sobre las 
almas. Cabe el césped esmeraldino, los 
peones de este ajedrez humano y pleno 
de vitalidad trenzan los pases |y van di-
bujando en la tela imperceptible del 
vacío los arabescos de un poema fugaz 
cuyas estrofas van engarzándose por 
tus mayúsculas en el marcador: 1-2-3-4 
5-6.... 
Se extrajo la espina; se restañó la 
herida del corazón, que borbotó sangre 
como el que lanza un suspiro. 
¿No visteis la sangre? Yo sí. Acusaba 
el marcador un» cuando empezó a 
correr un hilo, más copioso a medida 
que la espina iba agrandando el vacío 
al salir. Y cuando ya estuvo ida total-
mente, finalizado el match, allá quedó 
la sangre en manchas dispares, como 
siembra de rubíes sobre la esmeralda 
del campo. El anhelado desquite había 
llegado. ¡Pobre Iberia! 
Ya la herida está sana, el dolor huido 
ante la sonrisa del triunfo. 
¿Verdad, Adoifo? 
E. QUIPIER. 
t i oesQuice 
Tren especial. Convoy mañanero, 
ansioso de llevar sobre sus discos de 
acero a toda una juventud de alegría 
cascabelera, bullidora y feliz, risueña y 
optimista, patrón de espíritus fuertes y 
nobles... Pone su nota de color la mujer. 
Risas argentinas que semejan trinar de 
pájaros. Ramillete de perfumadas y de-
licadas flores que da encanto a la ex-
pedición. Marchamos veloces a esa 
ciudad que es perla engastada en el azul 
del Mare Nóstrum... porque allí junto 
donde las aguas son eterna y dulce 
canción, donde sus espumosas olas 
van muriendo, sobre aquel cuadrilátero 
verde de los Baños del Carmen, sobre 
aquella figura geométrica que señala 
fronteras, vas a poner tu honor, vas a 
defender tu supremacía en esta justa de 
la que tú eres esforzado caballero. 
¡ANTEQUERA F. C! Nosotros quere-
mos ser testigos de la lucha enconada 
y feroz—porque feroz han sido —y por 
eso te hemos acompañado. Tenemos 
que unir nuestro aliento al tuyo. Tú, 
—ya lo sabemos—tienes que sentirnos 
cerca, [muy cerca t i , porque eres tan 
nuestro, llevas tu alma tan unida a 
nuestra alma, que tu alegría es nuestra 
alegría y tus pesares los nuestros, y así, 
has puesto tanto brío en la pelea, tanta 
fe en la lucha que llegaste al Calvario 
del sacrificio, te inmolaste por nuestros 
colores que hoy, ¡valiente! lleva uno 
más... el de tu sangre... 
del que lucha noble y -ale victorioso. 
Ya otros más autorizados cantaron tus 
excelencias, que hev • aparejado el 
valor de la imparch \ lad. Y así te 
recibió, así te trajo en triunfo este 
bendito pueblo de Antequera que tiene 
corazón de niño y a;m\ de mujer al 
que sólo un halago le basta para que 
sea de todos, todo lo que es suyo. 
O. 
BALONflZOS 
Habla el profeta M. (?) de * E l Defen-
sor de Granada*: 
* E l tercer puesto <está» reservado para 
el Antequera, pues muy mal tienen que 
venir las cotíes para que, cuando salga 
de su casa, no pierda en Málaga y dos 
veces consecutivas en Granada.* 
Ha fallado la profecía y no por chan-
iage, como vos decís, señor M 
Este mismo señor Ai...., en uno de sus 
artículos, da como cosa cierta que el 
Iberia S. C. ha regalado los dos puntos 
al Antequera F . C. 
¿No le parecen machos *goles* para 
regalo?, señor M:.... 
En el mismo artículo, antes citado, 
aconseja a los equipos granadinos que, 
ya que no cuentan con probabilidades 
de clasificarse, hagan con el Recreativo 
lo que, según él, ha hecho el Iberia S. C. 
con el Anteqaera F . C. 
No se meta a pedir llmosmas, se-
ñor M 
No podría reseñar lo que hiciste. 
Sólo sé que saliste con la frente alta 
«UN ANTIFUTBOLISTA 
El matarife Rafael Dimas Oiaz, de 
21 años, domiciliado en el camino de 
Antequera número 25, fué detenido 
ayer en el Paseo de Sancha por los 
guardias de Asalto Antonio Incógnito 
y Eduardo Fernández. 
Rafael, con una piedra, intentó agre-
dir a los jugadores de fútbol que se 
dirigían al campo del Carmen.» 
Y..... hay muchas más cosas de este 
señor M , pero no podemos dedicarle 
toda la sección. 
Solamente vamos a prevenirle dicién-
dole que no impunemente se injuria a 
dos clubs. 
F . R. M. 
Insidias periodísticas 
Ante la tan insidiosa como vergon-
zante idea que deja entrever el «Noti-
ciero Granadino», de que era valor 
entendido nuestra victoria sobre el 
Iberia, de Málaga, y «El Defensor», que 
la califica de €chantage> y jugarreta, a 
continuación transcribimos dos notas 
publicadas por «La Unión de Málaga» 
y que dicen así: 
«JUGADOR LESIONADO 
En la Casa de Socorro del Hospital 
Noble, ^recibió ayer asistencia de una 
herida contusa de tres centímetros de 
extensión en la región parietal derecha, 
el futbolista Adolfo Vidal Adorna, de 
26 años, natural de Sevilla. 
Dicha lesión se la produjo cuando 
jugaba al fútbol en los Baños del Car-
men, en el partido Iberia-Antequera. 
Los médicos que le prestaron asisten-
cia se reservaron el pronóstico.» 
Creemos huelga todo comemtario a 
tan injusta como repugnante insidia. 
EL PARTIDO DE HOV 
A las tres en punto de esta tarde, 
partido de campeonato entre el Athlétic 
Club de Motril y el Antequera F. C-
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Encarnación Fernández Sellez, María 
Josefa Rodriguez Pérez, Francisco Lara 
Villaión, José Hidalgo Gómez, Socorro 
Rincón López. Esperanza Vergara Gar-
cía, Amelia Martín Perea, Dolores Lara 
Pérez, Carmen Luque Granados, Fran-
cisco Castillo Palomino, Dolores Sán-
chez Pérez, Juan Ortiz Campos, José 
Sánchez Bueno, Antonia Pérez Carras-
co, Rafael Campos González, Valvanera 
Morente Pozo, Miguel Luque Gutiérrez, 
Lorenzo Moreno Pérez, Carmen Gálvez 
García, Trinidad Torres Leiva. 
Varones, 8—Hembras, 12. 
| María Blasco Ruiz, 76 años; Rita 
Ruiz Baudel, 19 años; Amalia Ramírez 
1 Quintana, 69 años; Manuel Delgado 
| Rodríguez, 5 meses; Francisco Pérez 
j Gonzáltz, 18 días; Francisco Díaz Gar-
; cía, 64 años; Dolores Pérez González, 
18 días; Teresa Carmona Campos, 
• 11 meses; Isabel Pacheco López, 69 
años; Francisco Castilla Parejo, 77 años; 
Manuel Gallardo Avilés, 66 años. 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 20 
Total de defunciones . . . . 11 
l Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Lot «ua M caiasi 
Francisco Hurtado Soria, con Encar-
nación Soriano Aguila.—Antonio Arjo-
| na Pedraza, con Antonia Antúnez Lí-
| gero.—José Notario Grande, con Ana 
• Cáceres Montero. 
RESUMEN DEL AÑO ANTERIOR 
Nacimientos 1.228 
Defunciones 570 
Matrimonios 173 
